

































































薬剤区分名 メーカー名 処　方　薬　剤　名 単位薬価（円）
内服薬 ヤンセンファ イトリゾール　カプセル　50mg 508．8
、　“　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　o　　　　、縣 柵、　“　　　　　　　　　　　　　　　　、　　　　　　　　　　　　　　　o喉 ㎜内服薬 ブリストル ファンギゾンシロップ100mg／ML 61．8
内服薬 ファイザー ブイフェンド錠50mg 112Q
内服薬 ファイザー ブィフェンド錠200mg 3438
注射薬 アステラス ファンガード点滴用　50mg 6714
注射薬 アステラス ファンガード点滴用　75mg 9684
、　　　　　　“　、　　、、　、蠣 擶注射薬 大正富山医薬 フラノス点滴静注液　100mg50ML 2755
注射薬 大正富山医薬 フラノス点滴静注液　200mg　100m！ 4907





































先発商品名 後発商品名 メーカー 備　　　丁
丁ノンカプセル112．5mg プランルカストカプセル112．5mg科研製薬
プロサイリン錠20μ9 ドルナリン錠20μ9 大洋薬品 後発品には原発性肺高血圧症
ﾉ対する適応はありません。
カルデナリン錠 ドキサゾシンM錠 エルメッド 1mg、2mgとも








薬　　品　　名 売上額 薬　　品　　名 売上額
1 キプレス10mg 6048281 ★アドェア250 733690
2 クラリス200mg 529682 クラリス200mg 679990
3 ★セレベント50 5240523 リピトール10mg 657608
4 リピトール10mg 5133264 ディオバン80mL9 572857
5 ★フルタイド200 5123635 キプレス10mg 495948
6 デイオバン80mg 4734316 レグパラ25mg 495936
7 ノルバスク5mg 4242677 ノルバスク51ng 443167
8 ミカルディス40mg 4032338 ★セレベント50 408041
9 フォスブロック250mg 3037809 フォスブロック250mg 379939
10 オノン112．5mg 25977110 ミカルディス40mg 370080
★吸入剤
文責風間正人
一91一
